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R E S U ~ E N  más, rocas subvolcánicas, genéticamente ligadas a las 
anteriores. 
A partir de un estudio geológico-regional, completado con 
~~~t~~ de la zona subbética la mayor 
otro paleontológico-estratigráfico de detalle, se precisa la edad 
de las erupciones volcánicas subniariilas, que se intercalan en de rocas volcánicas corresponde al szcbbético s. str. 
la serie jurásica de la región Algarinejo-Lojilla. (VERA, 1966) O dowlzinio sztbbético medio (GARCÍA- 
Se datan dichas erupciones dentro de las zonas de mur- DUENS, 1967). Para las equivalencias de nomencla- 
chisoite y coftcavuw, Aalenense medio y superior, respectiva- turas con otros autores y para la representación grá- 
mente. Se trata de diversas coladas superpuestas, más nume- fica de la que ocupa esta unidad o dominio 
rosas en el sector de Lojilla que en el de Algarinejo. paleogeográfico, nos remitimos a GONZALEZ-DONOSO, 
LINARES, LÓPEZ-GARRIDO y VERA (1970). A su vez, 
SUMMARY dentro de esta unidad o dominio, la mayor abundan- 
cia de rocas ígneas corresponde al tercio central del 
* 
Frorn the regional geological study, cornpleted with ano- mismo (VERA, 1966, pág. 125), comprendido apro- 
ther detailed paleontological and stratigraphical one, the age ximadamente entre 10s meridianos de Málaga y Al- 
of the submarine volcanic eruptions, interbedded in the ju- mería. 
rassic series of the Algarinejo-Lojilla region, is determined. 
These eruptions are dated within the murchisorte and col$- En la región de *lgarinejo han descritas 
cavum zone, middle and vpper Aaleniaq, respectively, and (VERA, 1966-1969) tres coladas diferentes y algunos 
represent severa1 superposed flows, more numerous in the afloramientos de rocas subvolcánicas. La colada más 
Lojilla area than in the Algarinejo one. moderna destaca por su gran extensión y continuidad, 
y a ella nos referimos exclusivamente en esta nota. 
T N T R O D U C C I ~ N  La edad de la erupción fue considerada (VERA, 1966) 
como Bajocense inferior. Nuevas investigaciones en 
En la zona Subbética existen numerosas manifes- la región, con un estudio paleontológico-estratigráfico 
taciones volcánicas básicas, intercaladas en sus series de detalle (P.R.), así como el estudio geológico regio- 
jurásico-cretáceas. Los trabajos más recientes sobre nal de la región localizada al NE, en el sector de Lo- 
las mismas son: FONTBOTÉ y QUINTERO (1960), Bus- jilla (GARCÍA-YEBRA, 1971), nos permiten precisar 
y cHENEVoY (1962), GARCÍA-DuENAS (1967) mejor la edad del volcanismo y obtener una visión 
y VERA (1966-1969). de conjunto del mecanismo del mismo. 
En general se trata de coladas volcánicas subma- 
rinas, de basaltos espilíticos, de diferentes edades MATERIALES REPRESExTADOs (VERA, 1966, pág. 125), que presentan estructuras de 
lavas almohadilladas (pillow-lavas) y lavas cordadas En esta región afloran materiales jurásicos y cre- (pahoehoe). E n  ellas aparecen frecuentemente inclu- ticeos de la unidad subbético s. str. (VERA, 1966); 
siones de rocas carbonatadas de formas irregulares. precisamente en esta región ha sido descrita, por este 
E n  otros casos presentan intercaíaciones de rocas se- autor, la serie tipo de la (serie de Algarinejo- 
dimentarias, que delimitan diferentes episodios de sa- Sierra de Chanzas) en la que destaca la enorme PO- 
lida de material ígneo. Localmente presentan, ade- tencia que alcanza el Lías medio-superior. 
Omitimos la descripción de la serie estratigráfica, 
* Departamento de Estratigrafia. Facultad de Ciencias. Universi- Y a los trabajos anteriores (VERA' 
dad*? Granada. 1966-69; DABRIO Y VERA, 1970; GARCÍA-YEBRA, 
Departamento de Paleontologia Facultad de Ciencias. Universi- 
dad de Granada. 1971). Tan s6l0 vamos a referirnos a los materiales 
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inmediatamente inferiores y superiores de esta cola- 
da. E n  los primeros se han podido delimitar las zonas 
faunísticas de Ammonites. Los superiores por el con- 
trario presentan una fauna que permite escasas pre- 
cisiones. 
E n  el mapa adjunto (fig. 1) se representa la ex- 
tensión total visible de las rocas volcánicas. Hacia el 
E desaparecen bajo los materiales del Paleógeno, dis- 
cordante~, (por lo que la extensión observada es infe- 
rior a la real. 
No hay continuidad entre los afloramientos vol- 
cánicos de Algarinejo y de Lojilla, por lo que se ha 
hecho un estudio de faunas en cada sector, para po- 
der deducir la edad y relación entre ambas. 
Sector de AlqarZnejo 
calizados al W de Algarinejo, que cortan casi per- 
pendicularmente al eje del anticlinal. 
La potencia de las coladas es variable de unos 
cortes a otros, pero presenta un valor medio próxi- 
mo a los 10 m. La estruct~~ra interna corresponde a 
lavas cordadas y lavas almohadilladas. Son muy frc- 
cuentes los bloques, de formas irregulares, de rocas 
carbonatadas, incluidos entre las lavas ; su naturaleza 
es semejante a la de las rocas del muro de la colada, 
por lo que posiblemente se traten de trozos de éstas, 
arrancados por el material ígneo, de las paredes de la 
chimenea, durante la salida. 
Los materiales inferiores a la colada, han sido 
muestreados con gran detalle, a lo largo de la carre- 
tera de Loja a Priego, y de más modernos a más 
antiguos son : 
Las rocas volcánicas aparecen en una estructura - 1,s metros de calizas latninares blancas, de textura nii- 
critica, localmente con una recristalización fuerte. No pre- anticlinal cuyo eje, de dirección WSW-ENE pasa sentan fósiles. Están inmediatamente debajo de la co- 
por el pueblo de Algarinejo. Se tienen buenos cortes lad, 
en la carretera de Laja a (km 20-21)J en 
- 1 m de calizas nodulosas rojizas, de facies a?tt~ttottitico 
camino de Algarinejo a Rute, así como en 10s nu- ,osso, que habían sido datadac por VERA (1966) como del 
merosos pequeños barrancos, de dirección N-S lo- Bajocense inferior a partir de su fauna de Er~c i t c s  sp. y 
ALGARINEJO - LOJILLA (Zona Subbetica 
R .  G A R C I t - V E B Q A .  P. RiVAiJ Y : A .  V E R A  (1.972) 
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F:G. 1. - Esquema geológico. 
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Hammatoceras sp. El muestre0 efectuado y la clasificación 
de las faunas ha suministrado: 
Ludwigiella rztdis BUCICMAN 
Etdaptetoceras klililakoiizphalzt~,t reitri ELMI 
Euaptctoceras dorsatzhiiz ELMI 
Erycitcs sp. grupo E. fallifax ARKELL 
Erycites sp. 
Paranznzatoceras sp. cf. P. boyeri ELMI 
Phylloceras sp. 
Calliphylloceras sp. 
Lytoceras sp. 
Nautilzts sp. 
esta fauna data con seguridad la Zolia colicavlmt, y pre- 
senta además fortnas que en otros lugares han sido citadas 
en la parte superior de la Zona de ttziirclzisotte, o sea, que 
corrcsl>onde al Aalenense superior y parte alta del Aale- 
tiense medio. 
- Debajo liay un gran paquete (50 m) de margocalizas grises 
que alternan con calizas margosas del mismo color, que 
fueron atribuidas (VERA, 1966) al Aalenense. Presentan 
abundantes Zoophgcirs (o Caizcellophyczts). En la parte 
más superior estas margocalizas han suministrado: 
T~~tetoccras scisszritz (BENECKE) 
Ttltctocerirs sp. 
Catulloccras sp. 
Erycites sp. 
Walkeria lotkariiigicu (BRANCO) 
Walkcria bllrtoneilsis BUCKNAN 
Canavarello sp. grupo C. tovtia BCCKMAN 
Paranzlttatoccuas sp. grupo P. alleoni (Dunr) 
Phylloceras sp. 
Holcophylloccrus ztltrai~zotitatzz~tiz (ZIETEL) 
Lioceras costosl~iit (QUENSTED) 
esta fauna nos caracteriza la rolla de opaliitz~in y posible- 
mente la parte inferior de la sotza de litzwchisoite, o sea, 
el Aalenense inferior y medio. 
Los materiales situados encima de la colada, en 
este corte de la carretera de Loja a Priego, son mar- 
gas y nlargocalizas con radiolarios, y niveles de radio- 
laritas, que son atribuidas por correlación al Bajo- 
cense. 
Un heclio que llama la atención es la falta del 
nivel de calizas, de facies a~+tmonitico rosso, en algi 
nos cortes, e incltiso la presencia del mismo encima 
de la colada volcánica, al N W  de Algarinejo. Este 
hecho nos indica, sin lugar a dudas, que se trata de 
una erupción con varias etapas, y no de una colada 
única. La extensión alcanzada por cada colada sim- 
ple seria diferente, lo que unido con la posición rela- 
tiva de la chimenea en cada caso, justifica las diferen- 
cias de potencias del conjunto volcánico. 
Las diversas salidas de material volcánico ten- 
drían lugar durante los espacios de tiempo correspon- 
dientes a la zona de concavum y parte superior de la 
nona de wzzlwchisone. En la figura 2 se indica la zona- 
ción para el Aalanense de MOUTERDE et all. (1971) 
y en ella se muestran gráficamente la posición de las 
coladas. No se puede precisar la edad de la última 
erupción. 
Sector de Lojilla 
E n  él sólo afloran términos del Lías medio-supe- 
rior y más modernos. Forman una gran estructura 
anticlinal que afecta al afloramiento de rocas volcá- 
nicas, que afloran en ambos flancos y en la charnela 
del mismo hacia el E,  hacia donde se hunde (ver 
fig.. 1). " ,  
Los mejores cortes para los términos del Toarcen- 
se medio al Aalenense los tenemos en un barranco lo- 
calizado inmediatamente al N de Loiilla. Para las 
rocas volcánicas, en los barrancos perpendiculares al 
arroyo Granada, y para los términos superiores en la 
parte alta del arroyo del Chorro y al S de Lojilla. 
Destacan la ~resencia de intercalaciones sedimen- 
tarias, dentro de las rocas volcánicas. Se trata por 
tanto de varias coladas superpuestas, en todas ellas 
con carácter submarino. con abundantes estructuras 
de lavas almohadilladas. La potencia llega a ser su- 
perior a los 50 m, para las rocas volcánicas, en algu- 
nos sectores. En  el flanco S del anticlinal, hacia el W 
la potencia disminuye a unos 10 m y más al W aún 
llega a desaparecer totalmente. E n  este caso se trata, 
posiblemente de una colada única, coritinuación de 
alguna de las representadas hacia el E, o en el flanco 
N del anticlinal. 
Los materiales situados inmediatamente debajo de las rocas 
volcánicas son margas y margocalizas blancas y grisáceas, 
que han suministrado : 
Tmetoceras sp. 
Lioceras costosz~nz (QUENSTED) 
Lioceras sz4bcostosz~~iz (BUCK) 
Lioceras sp. cf. L. costoszt~~t (QUENSTED) 
Lioceras sp. 
Erycites (Abbasitoides) modestzls (VACEK) 
Erycites sp. grupo E. htter+ttedizts (HANTKEN) 
Erycites sp. 
Hammatoceras sp. grupo H. sieboldi (OPPEL) según VACEK 
Hainmatoceras sp. 
Holcophylloceras t~ltra?t~ontarzzhm (ZIETEL) ' 
Pseztdographoceras literatzm BUCKMAN 
esta fauna pertenece a la zoiia de opaliitit+~t; según BUCKMAN 
pertenece a la Hémera de scissi. Dada la existencia de Psez6- 
dographoceras literatum puede estar representada la parte in- 
ferior de la zona de murchisone. 
Las intercalaciones sedimentarias en las rocas vol- 
cánicas son de calizas rojizas (muy semejante a las 
facies ammonitico rosso) en la parte superior del con- 
junto volcánico. Se observan bloques aislados en las 
proximidades del cortijo de la Cruz y cerca de Lo- 
jilla, que no se pueden seguir en la cartografía. E n  
la parte inferior, cerca del contacto coi1 el Aalenense 
aparecen como mínimo dos intercalaciones de calizas 
margosas blancas, que se observan en el flanco N del 
anticlinal (ver mapa fig. l) ,  mientras que en el flanco S 
no aparecen. 
Los niveles superiores a las rocas volcánicas son 
margas, y margocalizas con radiolarios, y localmente 
radiolaritas, que como en Algarinejo, por correla- No se puede decir dónde estaría localizada la chi- 
ción se consideran Bajocense, sin más precisiones. menea o fractura de salida del material ígneo, pero 
Faltan en este sector, por tanto, los niveles de ca- parece muy probable que estuviese próxima n Ido- 
lizas de facies ammonitico rosso que en Algarinejo da- jilla. 
taban la zona de concavuwz y parte superior de la zona En cuanto al mecanismo del volcanistno, se trata- 
de  wzzzztrckisone. Los bloques de facies semejantes, que 
aparecen dentro de las rocas volcánicas, pueden ser 
atribuidos al mismo episodio sedimentario. 
La edad del volcanismo sería a partir de la zona 
de  +~zztrchisone y se extendería a la zona de conca- 
vztw. Se trataría de varias erupciones sin que se pue- 
da precisar cuándo tuvo lugar la última. En  el flanco 
X' son como mínimo tres coladas importantes su- 
perpuestas, con intercalaciones sedimentarias entre 
ellas, en las que no se ha encontrado fauna. De estas 
tres coladas, la más moderna, según se deduce de los 
datos cartográficos, sería la que se extiende hacia el 
flanco S. 
CO~TPARACI~N CON OTRAS REGIONES 
En  otros sectores de la zona Subbética, dentro de 
esta unidad subbético s. str. o dominio subbético me- 
dio han sido descritos fenómenos volcánicos de eda- 
des equivalentes. 
Al N y NE de la región que aquí estudiamos, en 
los sectores de Sierra de San Pedro (S de Alcaudete) m r O L . ' s  v o I c a n ' c a s  
y al S de Castillo de Locubin BUSNARDO y CHENEV- FIG 2 - Coire~ncio t i~s  c tratigráficris 
DY (1962), describen unos afloramientos encajados en 
materiales de edades equivalentes a éstos. Sin em- 
bargo, se trata de filones capas y no de coladas conlo ría de salidas intermitentes de lavas, que cubriría11 el 
en nuestro caso. fondo marino de forma muy irregular. En  los espa- 
Hacia el E ,  en las regiones de Colomera, Monte- cios de tiempo comprendidos eritre diversas erupcio- 
jícar y Montillana, GARCÍA-DU~NAS (1967) describe nes continuaría la sedimentación marina rloriilal en 
afloramientos semejantes que se extienden desde el cuenca geosinclinal subbética. 
Aalenense y que llegan a alcanzar el Titónico. En  
gran parte se trata de coladas submarinas, como en BIBLIOGRAFf A 
nuestro caso, pero además existen filones capa. 
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